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La revista ASSAIG DE T EATRE vol mostrar un panorama de totes les estrenes del Festival Entre 
Cultures de Tortosa. Malgrat haver intentat fer-hi un desplegament de crítics fon;a ampli,tres deis 
espectacles no van poder ser vistos pel nostre equip de comentaristes. Com és logic, essent 
I'autor d'aquestes línies el director del festival i no volent mai exercir com a crític, agrairíem que 
el possible lector d'aquest article el considerés una aproximació personal a tres treballs interes-
sants i, en algun aspecte, decisius dintre del marc del festival. 
Varem coneixer Zohro, favorito de AI-Andolus el 2003 en la vuitena edició de la Muestra de 
Teatro de las Autonomías de Madrid. Es va representar el 30 de setembre i l' I d'octubre al Tea-
tro Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes. Lobra s'havia estrenat un any aban s, en el 
marc del Festival de Otoño a I'auditori García Lorca de Getafe, el 20 d'octubre. Per tant, quan 
I'espectacle va arribar al Festival Entre Cultures ja tenia una lIarga vida. Per aquesta raó, potser la 
pro posta que ens ocupa es troba amb els inconvenients als qual han de fer-hi front les com-
panyies que volen fer el que tradicionalment s'anomena bolos i que sovint veuen com passen 
moltes setmanes entre representació i representaciá. Haver de canviar algun actor, no poder 
assajar amb la tranquiHitat d'una estrena, van ser uns possibles handicaps per a la representaciá. 
Pero per a aquells que no havien vist I'espectacle aban s, molts d'aquests aspectes que assenya-
lem els varen passar desapercebuts. Malgrat haver estat representat un dimecres, i considerant 
que el públic de Tortosa no esta avesat a sortir entre setmana, la proposta d'Antonia Bueno va 
ser un gran exit de públic i va arribar amb gran facilitat als espectadors. Sovint em va fer la 
impressió que s'hi sentiren molt identificats. He de confessar que sento una gran admiració per 
la trajectoria d'Antonia Bueno, per la seva gran ambició a I'hora d'escriure i, sobretot, pel fet de 
ser una dona de teatre absoluta i total. Antonia Bueno és directora, actriu, dramaturga i produc-
tora. En cada una d'aquestes activitats mira de portar la seva exigencia fins a les últimes conse-
qüencies. La creació de la dona en el món del teatre s'esta regularitzant i normalitzant, pero no 
coneixem un cas semblant al d'Antonia Bueno. Caldria remuntar-se, com a possible antecedent 
com a creadora cinematografica i teatral, fins a la personalitat d'Ana Mariscal, a qui algun dia 
s'haura d'homenatjar adequadament. Antonia Bueno va fundar I'any 1979 el grup Guirigai, amb 
el qual va presentar algunes pro postes sorprenents. Zohro és la segona part de la Trilogía de 
Mujeres Medievales. La primera fou Sancho, reino de lo Hisponio, i la tercera Raquel, hijo de Seforod. 
Per tant, com es pot veure, les protagonistes de cada una de les tres parts de la tri logia són 
dones que pertanyen a les tres cultures que van conviure a l'Espanya d'abans del Renaixement, 
aquell Renaixement que no va acabar de ser mai possible a I'Estat espanyol. Hi ha una cristiana, 
una arab i una jueva. Sancha és un personatge historie, Zahra pertany més a la Ilegenda que a la 
realitat, i amb Raquel I'autora juga més a la invenció, encara que en algun moment de I'obra 
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apareix la Judío de Toledo com un deis personatges. 1 En les dues obres que coneixem de la 
tri logia, I'autora juga amb el temps. Sembla obsessionada pel fenomen de I'esdevenir cíclic de la 
historia. A I'obra que ens ocupa, Zahra, favorita d'Abderraman 111 a la qual sembla que se li va 
dedicar Medina Azahara, es troba, es fon i es confon, en un joc de miralls, amb la Zahra contem-
porania, la dona que ha hagut de passar l'Estret en una pastera. El problema és la manera com 
Antonia Bueno fa dependre una historia de I'altra. Com juga amb el temps i com utilitza el 
narrador; el Halka, com a element clau de la continu'ltat dramatúrgica. El pretext pot comportar 
un encert, pero tal vegada Antonia Bueno I'utilitza en excés. Els monolegs són excessivament 
Ilargs i a vegades fa la impressió que redueixen la validesa i I'agilitat de les escenes dialogades. 
Amb tot, pensem que Zohro és una aportació important al panorama del teatre castella con-
temporani i una empresa admirable que fa possible que es recuperi aquesta historia passada, 
aquell moment en que tres cultures tan importants, com I'arab, la cristiana i la jueva convivien 
amb tota normalitat. Ens interessa també, sobretot, com I'autora ens enfronta a la consciencia de 
la relativitat de la historia. Com la mateixa Bueno diu en un text de presentació que s'inclou en 
el dossier de premsa de I'espectacle: «Quienes fueron otrora los dueños son ahora considera-
dos como inquilinos de segunda fila en nuestra tierra. Zahra, la favorita del Harem en aquel leja-
no siglo x, tendría entonces su contrapartida en otra Zahra, la Zahra magrebí del siglo XXI, que 
llega en una frágil patera a nuestras orillas, a las orillas del antiguo AI-Andalus.» 
5/odi, mon poys és una obra altament atractiva que aporta elements de coneixement i de 
denúncia sobre la complicada situació de la immigració clandestina marroquina. L'obra, de Driss 
Roukhe, posseeix una estranya fascinació. Pel que hem pogut veure per les diferents versions 
que hem fet servir; usa un lIenguatge aparentment molt popular; pero extraordinariament savi, 
constru'lt contínuament a copia de proverbis i frases fetes que, pel que intu'im, acaben creant un 
clima de complicitat amb I'espectador. Roukhe té una lIarga trajectoria com a creador teatral. ha 
escrit nou textos teatrals. He de confessar que la representació de diumenge a la nit a Tortosa va 
constituir una sorpresa veritable. En el visionat de I'obra que havíem fet, com és logic, ens havíem 
adonat que els dos actors, Said Bey i Abdelkebir Regagna, eren dos interprets d'una ductilitat i 
ofici admirables. Pero no sabíem que arribessin a tenir una ascendencia tan alta sobre el públic, 
una influencia que han aconseguit, ho suposem, mitjanc;:ant intervencions televisives plenes d'exit. 
Des del primer moment de la representació, des de I 'entrada, es va notar que la població immi-
grant, que va acudir de manera massiva, venia amb una especial iHusió i fervor. De sobte retro-
baven, gairebé sense pensar-hi, un tros del Marroc, un joc de complicitats, de records i de memo-
ries. Va ser una experiencia tan enriquidora com emocionant. El dia anterior havíem viscut un 
comenc;:ament més aviat trist i desencisador amb la presentació de I'espectacle feminista Les ro-
selles. La varem programar un dissabte a la tarda per fer més accessible la proposta del grup Aqua-
rium a dones immigrants. Malgrat que una associació barcelonina ens va assegurar I'assistencia 
d'unes cent cinquanta dones, perque ens digueren que controlaven associacions de gent del 
Marroc, la veritat fou que sí que vingueren alguns marroquins, pero de dones només n'arribaren 
fins al teatre dues o tres. La sensació de frustració va ser; per tant, molt gran, i I'endema els dos 
grans comics marroquins ens van fer un gran regalVa resultar; a més, que el festival va cometre 
una errada greu d'organització i la traducció simultania va funcionar malament, i amb un retard 
molt considerable en relació amb el dialeg. Des de I'inici de I'espectacle, els altres tortosins van 
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Zahra, favorita de AI-Andalus, d'Antonia Bueno, el 24 de novembre de 2004. 
riure, seguien amb fervor les anades i vingudes deis personatges, i la població autóctona, que 
veien com reien els seu s véns i ells no rebien els acud its o les frases cómiques a temps, es varen 
anar posant molt nerviosos, i evidentment amb tota la raó del món. Gracies a Blodi, mon poys el 
festival va trencar el gel amb la població immigrant. A partir d'aquella nit de diumenge varen 
assistir amb regu laritat als espectacles, encara que els matrimonis preferien anar al primer pis i 
no pas quedar-se a la platea. Fins a tal punt que en una de les últimes sessions em vaig permetre 
la lIibertat de dir-Ios que baixessin i que no es quedessi n tan Iluny de I'espectacle. 
Val a dir també que el comportament de tota la companyia Théatre des Sept-Nouvelle 
Génération va ser admirable en tots els plans i replans del festivalVaig tenir la impressió que el ls 
varen ser conscients en tot moment del que el seu art comportava. Varen entendre que no 
podien cloure la seva aportació al festival en el marc de la simple representació. Varen atendre 
en tot moment els seus admiradors, les seves preguntes, el seu desig de sentir-los prop seu, de 
poder-los tocar i tot.Tot observant-Ios en escena i a la vida real em vaig preguntar si en el fons 
Said i Abdelkabir no eren dues cares d'una mateixa moneda, dues maneres de ser molt diferents, 
peró les dues essencialment marroquines. Regagna sembla un actor i una persona extravertida, 
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afable, inteHigent, sovint ironic i tendre, que a més quan vol resulta extraordinariament elegant, 
d'aquella especial elegancia que es traba al Marroe. Bey, en canvi, sembla U[1 home absolutament 
introvertit, pie de mons imaginaris, que sap escoltar d'una manera admirable, que fa tot el pos-
sible perque els seus interlocutors semblin importants, i que té I'art d'observar tots i tothom, i 
res del que hi ha al seu entorn no se li escapa. Són dos comics en estat pur que es complemen-
ten. Dos germans totalment diferents com en I'obra, dues maneres d'enfrontar-se al món des 
d'un país castigat. La nit que Andreu Subirats va fer el seu passeig per la millor poesia arab de 
tots els temps, Regagna, durant la pausa entre la segona i la tercera part, no va poder més i va 
pujar a I'escenari acompanyat de Mohamed el Ouni per recitar tots dos poesies del Marroc i de 
Tun ísia.Aquesta vegada no varen tenir cap mena de traductor. pero la capacitat comunicativa, la 
mascara d'Abdelkebir Regagna, va saber guanyar-se I'interes del públic catala que no entenia el 
seu idioma. Un veritable prodigi de comunicaci6 
Fatima Zahra, actriu i cantant d'EI meu país, amb /'autor de /'obra, Driss Roukhe, al migo Vestíbul 
del Teatre Auditori Felip Pedrell, on es representa /'obra el 21 de novembre de 2004. 
Uoan Caries Prats) 
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Un prodigi de comunicació col'lectiva el va aconseguir; també, I'espectacle Morir o Bogdod, de 
Josep Rodri. Diverses vegades hem parlat d'aquest espectacle, que hem tingut la sort de veure 
al Festival de Sitges, al CCCB durant la programació del Forum 2004 i en el Festival Entre Cul-
tures a l'Escorxador de Tortosa.2 No voldria repetir-me, pero sí que vull dir una altra vegada que 
aquesta proposta fou un encert total. Primerament, perque es produ'l'a fora de Barcelona, a 
Mataró. Segonament, perque en I'escriptura deis textos i en I'amplia teoria d'interprets que hi 
participaren podríem dir que es trobava implicada tota la ciutat. Molt sovint es parla d'espectacle 
coHectiu, a Morir o Bogdod aquest element global hi és en tot moment. Pero en la representació 
de Tortosa hi varen haver molts altres valors afegits. A I'emoció que sentia el públic autocton, 
caldria afegir-hi la mirada especial del públic immigrant i el trontoll emocional que comporta per 
als artistes i els tecnics que venien d'lraq, Palestina, el Marroc, Egipte ... , el fet de veure que aquí 
se'ls tenia tant en compte. Fou una experiencia inoblidable veure les cares adolorides d'aquells 
amics que en algun moment van sentir la necessitat d'abrac;:ar-me i plorar. És molt difícil d'expli-
car la realitat tan especial que es va crear en aquells instants. Una cosa semblant I'hem tornat a 
viure els dos cops que hem vist Les portes del cel, de Joan Pere Peyró. Quan un té la sort de viure 
experiencies com les nits de Blodi, mon poys, Morir o Bogdod, i com a simple espectador Les 
portes del cel, t'adones que el teatre aporta en comparació amb altres Ilenguatges artístics uns 
elements de plenitud, complicitat i realització humanes que difícilment es poden repetir. 
En un altre ordre de jocs de complicitats es va produir I'espectacle Encuentros, del grup d'A-
nea, que recentment va ser objecte d'un homenatge esplendid i merescut al Gran Teatre del 
Liceu. Els artistes, ballarins i cantants de Cornella varen tenir també la capacitat de guanyar-se 
immediatament el favor del públic, i els creadors que ens visitaren tingueren la possibilitat de 
verificar en directe que la infiuencia mútua entre el món del fiamenc i el riquíssim món de la mú-
sica arab és absoluta. Semblava que venien a exemplificar el que el gran realitzador egipci Joseph 
Chahine ens mostra sobre el ball andalusí en el film Le destino 
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